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Izvorni znanstveni rad 
Nakon uvodnog dijela, gdje govori o metodološkom pristu-
pu nasilja u kanonska-pravnom uređenju Crkve, autor razvija glav-
nu temu zaštite od nasilnih čina u osam manjih cjelina: 1. zaštita od 
prisile, straha i prijevare u pravnim činima; 2. zaštita slobode izbora 
životnog staleža; 3. zaštita osobnog intimiteta i privatnosti; 4. zašti-
ta od prisiljavanja na ispovijedanje vjere i od odvraćanja od vjere; 5. 
zaštita od nasilja prema istini vjere i ćudoređa; 6. zaštita od nasilja 
u braku i obitelji; 7. zaštita od nasilnih čina putem kaznenog zako-
nodavstva Crkve; 8. pravo na zaštitu sudskim i upravnim putem. 
U zaključku se donosi spoznaja da Crkva vlastitim pravom djeluje 
protiv bilo kojeg oblika nasilja na preventivnoj i zaštitnoj razini. 
Ključne riječi: nasilje, zaštita, prisila, strah, prijevara, slo-
boda, intimitet, vjera, ćudoređe, brak, obitelj, kazna, sud. 
* * * 
Pristup fenomenu nasilja u kanonsko-pravnom uređenju Crkve 
U drugom hrvatskom prijevodu Zakonika kanonskog prava (u 
daljnjem tekstu: ZKP), što ga je izdao „Glas Koncila" u Zagrebu 
1996. godine, ne nalazimo, kao takvu, riječ „nasilje". No to ne znači 
da ZKP o tome šuti. Iako izričito ne spominje termin „nasilje", ZKP 
o problemu nasilja progovara na više mjesta kroz prizmu nasilnih 
čina, tj. onih čina koji su usmjereni prema ugrozi ljudskog dostojan-
stva, prava i slobode. To čini sa svrhom pružanja zakonske, pravne 
zaštite od takvih čina i tako promiče pravednost, te integritet i digni-
tet ljudske osobe, bez obzira na spol ili koje druge odrednice. Po-
znato je da u kanonskom pravu razlikujemo fizičke i pravne osobe. 
Premda kod problema nasilja prvo pomislimo na ugroženost fizičke 
osobe, to ne znači da nasilnim činima ne mogu biti izložene i pravne 
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RIASSUNTO 
LA PROTEZIONE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONE NEL 
CODICE DI DIRITTO CANONICO 
Dopo la parte introduttiva, che tratta sull'approccio metodolo-
gico al tema di violazione nell'ordinamento canonico della Chiesa, 
l'Autore sviluppa l'argomento principale della protezione dagli atti di 
violazione in otto sezioni: 1. la tutela degli atti giuridici posti per vi-
olenza, per timore grave e per dolo; 2. la tutela del diritto di scegliere 
in piena libertà proprio stato di vita; 3. la tutela della propria intimità 
e della vita personale in privato; 4. la protezione dalla costrizione ad 
abbracciare la fede cattolica contro la propria coscienza e la protezi-
one dalla dissuasione ad abbracciare la fede; 5. la tutela delle verità 
di fede e di morale; 6. la protezione dalla violazione all'interno di 
connubio e di famiglia; 7. la protezione dagli atti di violazione attra-
verso le sanzioni canoniche; 8. la protezione dei propri diritti per via 
giudiziaria e per via amministrativa. Si viene così al punto conclu-
sivo che la Chiesa per diritto proprio può agire contro ogni fonna di 
violazione a livello sia preventivo sia protettivo. 
